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ádmlldStrBrióO. — Intervención de Fondos 
e la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—T.l. 1700 
Jueves 17 de Abril de 1968 
Núm. 88 
No se publica los domingos ni dfats festivos. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
DUhoa precios serán incrementados cosa 
10 por 100 para amortteadón de empréstito 
AdinliilstracíiiH profincial 
Distrito Ninen de Leói 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Andrés Alvarez Alvarez. vecino de 
Matarrosa del Sil, se ha presentado 
en esta Jefatura el día dos del mes 
de Diciembre de 1957, a las once 
lloras veinte minutos, una solicitud 
de permiso de investigación de hie-
rro de ciento sesenta pertenencias, 
I amado «Arteo Centenones», sito 
en el paraje La Mata, Arteo, Gente-
nales,, del término de ^as Murías, 
Cabrillanes y San Félix, Ayunta-
miento de Cabrillanes de Babia; 
hace la designación de las citadas 
ciento sesenta pertenencias en la for 
ma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ct ntro de la cúspide del campana* 
rio de la Iglesia de Cabrillanes. 
D sde este punto con rumbo Oes-
te, se medirán 700 m. y se pondrá la 
1.a estaca; desde ésta y con rumbo 
Norte, se medirán 800 m. y se pon-
drá la 2/ estaca; desde ésta y con 
rumbo Este, se medirán 2.000 m. y 
se pondrá la 3.a; desde ésta y con 
rumbo Sor, se medirán 800 m. y se 
pondrá la 4.*, y desde ésta y con 
rumbo Oeste, se medirán 1.300 m. a 
unirse al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias cuya investigación se solí* 
cita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
Ei expediente tiene el núm. 12.747. 
León, 6 de Febrero de 1958,—Ma-
nuel Sobrino. 598 
Sindícalo Central del Pantano 
de Barrios de Una 
Debiendo cesar en el mes de Julio 
próximo los Vocales y suplentes que 
las Agrupaciones de Regantes que se 
expresan a continuación tienen en 
este Sindicato Central, por el presen-
te convoco a todos los regantes que 
forman parte de ellas a las juntas 
que se celebrarán el domingo, día 
CUATRO de Mayo próximo, a las 
DOCE de la mañana en primera 
convocatoria, y a la misma hora del 
domingo siguiente, día ONCE, en 
segunda y. última, con el fin.de ele 
gir los Vocales y suplentes que han 
He ejercer tales cargos en los cuatro 
años siguientes. 
Estas juntas se celebrarán en el 
local o sitio de costumbre de los 
pueblos que se expresan, siendo pre-
sididas por el Presidente de! Sindi-
cato Central o Vocal en quien dele-
gue, y en ellas se empleará como 
censo de votantes el de regantes de 
cada Agrupación, correspondiendo 
a cada elector un voto solamente, 
cualquiera que sea la superficie que 
tenga censada. 
Las Agrupaciones cuyos Vocales y 
suplentes deben cesar y los pueblos 
en que tendrá lugar la reunión son 
los siguientes: Presa Rascones, Mora 
de Luna; Presa Encimacerrada, Mo-
ra de Luna; Presa Canal de Luna, 
Vega de Caballeros; Presa Los Moli-
nos, Azadón; Presa Aviones, Arme-
Hada; Presa El Moro, Villoría de Or-
bigo; Presa La Comunidad, Vecilla 
de la Vega; Presa San Miguel, Soto 
de la Vega; Presa de Regueras, Re-
gueras de Arriba; Agrupación de San 
Martín. San Martín del Camino, y 
Agrupación de Villazala, Villazala. 
Lo que se anuncia para conocí' 
miento y citación de los regantes in-
teresados. 
Hospital de Orbigo, 25 de Marzo 
de 1958. — El Presidente, Florentino 
Diez González. 
1639 Nüm. 491. -131,25ptas. 
Delegación de Industria de leán 
E X P R O P I A C I O N E S 
Expediente número 3 
Expediente número 3 de expropia-
ción forzosa para la ocupación de 
fincas en el término municipal de 
Cubillos del Sil (León) con motivo 
de la construcción de la Central 
Térmica Compostilla I I , por la Em-
presa Nacional de Electricidad. 
El Boletín Oficial del Estado áe\ 30 
de Octubre de 1957 publica la decla-
ración de urgente ocupación a los 
efectos de que le sea aplicado el pro-
cedimiento de urgencia por expro-
piación forzosa previsto en las Leyes 
de 7 de Octubre de 1939 y 17 de Di-
ciembre de 1954 a las obras corres-
pondientes a la concesión otorgada 
por la Dirección General de Indus-
tria el 27 de Febrero de 1957 para la 
construcción de la Central Térmica 
Compostilla I I de la Empresa Nacio-
nal de Electriaidad, S, A. Obras que 
fueron declaradas de interés nacio-
nal t por Decreto de 14 de Julio 
de 1957. 
Para cumplir lo establecido en el 
artículo 3.° de la Ley de 1939 y 21 de 
la Ley de 1954 con aplicación a las 
fincas que a continuación se deta-
llan, situadas en el término munici-
pal de Cubillos del Sil (León), se pu-
blica el presente edicto haciendo sa-
ber a los propietarios de las mismas 
y titulares de derechos afectados que 
a los 8 (ocho) días hábiles y siguien-
tes, comenzando a las 12 horas del 
primer día pór la primera de las fin-
cas relacionadas, a contar desde la 
publicación del mismo en el Boletín 
Oficial del Estado, se procederá al le-
vantamiento sobre el terreno de las 
actas previas a la ocupación de las 
fincas, previniéndose a los interesa-
dos que podrán hacer uso de los de-
rechos que al efecto determina el ar-
tículo 4.° de la Ley de 1939 y del 52 
y siguientes de ía Ley de 1954. 
León, 10 de Abril de 1958.-El In-
geniero Jefe, P. A. (ilegible). 
1585 Núm. 484.--716>5 ptas. 
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